








































あります。   
ところが我々の悪い癖でありまして、ヨーロッパでそれが行われてきたらすぐもうヨー  





















これはすごい人であります。   












だいたわけであります。   
中国にもそれを探すといくらでもあるわけでありまして、毛沢東の先生である楊昌済、  
長沙の湖南第一師範の「修身」の先生です。ご存じのように毛沢東の最初の奥様といわれ  
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